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我们的测量信任度量值来自于世界价值调查（the World Values Survey），该调查是在 20
世纪 80年代初和 90年代初对从 40个国家中的每一个国家中随机选出的 1千人进行的调查。
其中的一个问题就是“一般来讲，你认为绝大多数人是可以信任吗？或者认为在和别人打交
道时你不会过份的小心翼翼？”回答“是”的人数的百分比就是我们在一个国家里得到的信












出的估计值）及两项社会成就一般度量值：1970 年到 1993 年之间的人均 GDP 增长以及同期
的通货膨胀（的对数）。我们的目标是通过使用多种变量和数据来源以确定结果的稳健性；
我们也考察了很多其它的变量，得到了类似的结果。



























示效率是较高的。1982 年到 1995 年间 4月和 10 月的月度指数的平均水平。来源：
ICRG。









最大的 20 家上市公司的销售额对 1994 年 GNP 的比率。一国的公司以销售额排列。
来源：1996 年全球观察数据库。
基础设施质量 “总部与业务部门之间及一个国家内的通讯设施及问题”的评价，以及运输的质量。











完成高中学生 百分比或 1985 年完成高中学业的 25 岁和 25 岁以上的男性人口。







GDP 增长 1970-1993 年间人均 GDP 的年平均增长。来源：WDR95。














司法效率 0.2959 8.2093** 2 2.2769 0.6343
(0.2213) (1.3652) (1.7766) [27]
腐败 0.9214** 4.8068** -2.3608 0.7316
(0.1022) (0.7509) (0.9050) [33]
官员品质 1.1596** 3.9797** -4.0842* 0.6806
(0.1927) (1.3544) (1.6763) [33]
税收遵守 0.3595** 1.7330** -0.9124 0.3540
(0.0913) (0.5840) (0.7873) [32]
参与
公民参与 0.0127** 0.1224** -0.0921** 0.4614
(0.0038) (0.0329) (0.0308) [33]
专业团体参与 -0.0072 0.3056** 0.0330 0.5492
(0.0099) (0.0669) (0.0730) [33]
大型组织
销售量最大的 20强/GNP 0.0103 0.4927** -0.0374 0.2433
(0.0325) (0.1657) (0.2798) [26]
社会效率
基础设施质量 1.0269** 2.3261** -3.7162** 0.6783
(0.1413) (0.7970) (1.2331) [33]
基础设施的充足性 0.5943** 1.2511** -1.6559** 0.7222
(0.0604) (0.4200) (0.5837) [32]
婴幼儿死亡率对数值 -0.4598** -1.0283* 6.9682** 0.7141
(0.0484) (0.5176) (0.4495) [40]
高中学业完成 1.2884** 10.9714** -7.4405* 0.3474
(0.4416) (3.4633) (3.5336) [29]
教育系统的充足性 0.2200** 1.2334* 0.8525 0.2107
(0.0858) (0.6771) (0.7736) [32]
通货膨胀对数值 0.0371 -3.4128** 3.1306** 0.2059






(0.1548) (1.2152) (1.3625) [39]
注释：40 个国家截面的普通最小平方法回归。有 14 个因变量被分为 4 个不同的组别。包括：（1）政府效
率；（2）参与；（3）大型组织以及（4）社会效率的系数。圆括号内为哈尔伯特·怀特（1980）校正的标准
误，观察值用方括号标出。





















































































司法效率 0.7420** -0.0233** 2.4936 0.5245
(0.2357) (0.0067) (2.4613) [27]
腐败 1.0740** -0.0148** -1.1331 0.7025
(0.1171) (0.0051) (1.2028) [33]
官僚品质 1.2376** -0.0214** -2.1445 0.7583
(0.1493) (0.0054) (1.5465) [33]
税收遵守 0.3985** -0.0088** -0.1415 0.4335
(0.0767) (0.0029) (0.6727) [32]
参与
公民参与 0.0164** -0.0003** -0.0589* 0.4106
(0.0035) (0.0001) (0.0274) [33]
专业协会参与 0.0002 0.0010** 0.1393 0.5256
大型组织 (0.0105) (0.0002) (0.1104) [33]
销售量最大的 20家公司/GNP 0.0370 -0.0020** 0.0077 0.3387
(0.0263) (0.0006) (0.2668) [26]
社会效率
基础设施质量 1.0725** -0.0172** -2.3035* 0.7835
(0.0955) (0.0039) (0.8967) [33]
基础设施的充足性 0.6252** -0.0057* -1.1572* 0.7480
(0.0550) (0.0021) (0.5270) [32]
婴幼儿死亡率对数值 -0.5044** 0.0016* 6.9040** 0.6919
(0.0473) (0.0018) (0.4794) [40]
高中学业完成 1.7590** -0.0409** -5.4915 0.3814
(0.4573) (0.0142) (4.3376) [29]
教育系统的充足性 0.2680** -0.0016 0.9735 0.1597
(0.0820) (0.0028) (0.7854) [32]
通货膨胀对数值 -0.0915 0.0087* 2.5343** 0.0991
(0.0784) (0.0035) (0.7381) [37]
GDP 增长 -0.1944 -0.0030 3.8230* -0.0206
(0.1622) (0.0069) (1.6884) [39]
注释：14 个因变量被划分为 4 个不同的组别，包括：（1）政府效率；（2）参与；（3）大型组织以及（4）
社会。我们报告了异方差校正的普通最小平方(怀特, 1980)。圆括号内为标准误方括号内为观察值。
* 统计显著性在 5%水平 ** 统计显著性在 1%的水平
四、结 论
信任促进合作，尤其是在大型组织里。政府绩效的数据表明，公民及专业协会的参与，
大型厂商的重要性以及不同的社会全面绩效都支持了这个假设。而且，在等级制宗教占优势
的国家里信任度较低。因为它阻碍了人们之间“合作的平衡网络”的形成。尽管经济学家们
持怀疑态度（参见罗伯特·索洛 ,1995），但在检验多国截面时信任的理论却保持得极为出
色。
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